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2014 年 2 月 23 日，県知事（Prefectos）および副
知事（Viceprefectos），市長（Alcaldes），市議会議
員（Concejales），町議会議員（Juntas Parroquiales）
を選出する地方選挙が実施された。2013 年 2 月
17 日の大統領選挙におけるラファエル・コレア
大統領 （Rafael Correa）の圧倒的勝利と，与党・
国家同盟（Movimiento Alianza PAIS: AP）が国会

























（Sociedad Unida Más Acción）から出馬していた
マウリシオ・ロダス候補（Mauricio Rodas）の支
持率が，再選をめざす与党の現職候補のアウグス
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結果でコレア大統領の人気に陰りがみえてきた


















2014 年 2 月 23 日に行われた地方選挙では，23 名
の県知事および副知事，221 名の市長，1305 名の
市議会議員，4079 名の町議会議員（各任期 5 年）が，
有権者 1160 万人によって選出されることになっ










政党名 政治的志向 設立年 2009 年 1） 2014 年 2）
1 国家同盟 中道左派 2006 73 66（21）
2 AVANZA 中道右派 2012 35（28）
3 パチャクティック運動 左派 1995 26 29（10）
4 CREO 中道右派 2013 22（11）
5 拡大戦線社会党 中道左派 2013 17（5）
6 SUMA 中道右派 2012 16（4）
7 キリスト教社会党 中道右派 1951 9 11（7）
8 愛国協会党 中道右派 2002 31 10（4）
9 民族大衆運動党 左派 1978 10 6（6）
10 エクアドル・ロルダス党 中道右派 1982 8 4（0）
11 PRIAN 右派 2001 1 2（1）
12 ルプトゥーラ 中道左派 2011 0
地域政党 56 70 3）
（出所） VotoTransparente ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://vototransparente.ec/elecciones-2014/conoce-a-tu-autoridad-
electa）の情報に基づき筆者作成。2014 年 8 月 31 日。
（注） 1）2009 年の選挙のときには，AVANZA，CREO，拡大戦線社会党，SUMA，ルプトゥーラはまだ存在し
ていなかった。
 2）カッコ内の数字は 2014 年に各政党が勝利した市長選の数のうち，他政党との統一候補者を出したところ。
 3）地域政党が獲得した 70 の市のうち，全国政党との同盟数は 46。










































都市名 人口（2010 年） 勝利政党
1 グアヤキル 2,350,915 キリスト教社会党－マデラ・デ・ゲレロ
2 キト 2,239,191 SUMA





5 アンバト 329,865 AVANZA
6 ポルトビエホ 280,029 SUMA
7 マチャラ 245,972 キリスト教社会党
8 ドゥラン 235,769 国家同盟（与党）
9 マンタ 226,477 SUMA
10 ロハ 214,855 地域政党
（出所） 国家統計調査局（INEC）（http:www.inec.gob.ec）および VotoTransparente ウェブページ（http://
vototransparente.ec/elecciones-2014/conoce-a-tu-autoridad-electa）の情報に基づき筆者作成。2014 年
8 月 31 日。



























ある。グアヤキル市長選では，3 期 14 年間グア
ヤキル市長を務め，コレア大統領から「野党右派
の最後のとりで」と呼ばれたハイメ・ネボット市
















1 国家同盟（与党） 9 10
2 パチャクティック運動 4 4
3 SUMA 3 1）
4 愛国協会党 4 2
5 民族大衆運動党 1 2 2）
6 地域政党 3 2
7 キリスト教社会党 0 1 1）
8 CREO 1
9 AVANZA 1
10 全国統合運動（Mov. De Integración Nacional）3） 2
（出所） Roxana Silva CNE 委 員 の ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://www.slideshare.net/roxanasilvach/




 3）2013 年 2 月の総選挙の敗北により選挙法に従い消滅している。
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長選挙では，国家同盟はグアヤス県（グアヤキル




























































 （出所） D-maps ウェブサイト（http:d-maps.com）
2014 年 8 月 31 日。
 （注） 地名は筆者による加筆。
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2014 年 8 月 31 日。





















愛 国 協 会 党（Partido Sociedad Patriótica: PSP）
は，山岳地域のボリーバル県において，かつては






ドル先住民連盟（Confederación de Nacionalidades 




















































2013 年 2 月の総選挙で大勝利を飾ったコレア
大統領，および与党・国家同盟の国会議員は，
2013 年 5 月に新しい任期をスタートさせた。国
会で与党が 73％の議席を占めており，それから
2014 年 2 月までの短期間に，コミュニケーショ
ン法（Ley Orgánica de Comunicación）（7），刑事法・






































会党（Partido Socialista Frente Amplio:PSFA）も，
今回の選挙で与党との統一候補で勝利した市長は





























委員長（Domingo Paredes，Presidente del Consejo 
Nacional Electoral（CNE））が 忠告したのにもか






























































































ければならない（憲法第 442，第 444 条）。一方，
それ以外の変更の場合は「修正」（enmienda）とみ






起こるなか，与党は 6 月 19 日憲法修正案を憲法裁







































ず，2014 年 6 月に国会で容易に可決されている。





















2018 年までに 8 つの水力発電所を建設すること
で隣国への電力の輸出を計画しており，また国内













































⑴ 2014 年 2 月 7 日付世論調査会社 CEDATOS による
と，ロダスは 42.4％，バレラは 39.6％の支持率を
得ていた。なお，選挙キャンペーンが開始された






が 11 名，SUMA-Vive が 9 名，CREO が 1 名とい
う構成になり，SUMA と与党・国家同盟の市議会
議員数が拮抗する結果となった。
⑶ 2009 年 4 月 26 日の選挙では，大統領・副大統領，
124 名の国会議員（全国区 15，地方区 103，海外区 6），
23 名の県知事・副県知事，221 名の市長，1039 名
の市議会議員，542 名の町議会議員が有権者 1052
万人によって選出された。（http://app.cne.gob.ec/
resultados2009/，2014 年 9 月 6 日）。なお，選挙法
の移行条項第 1 条は，全国選挙と地方選挙の実施
時期が重ならないよう，地方代表の任期について
は 2014 年 5 月 14 日と 2019 年 5 月 14 日に終了す
ると規定している。
⑷ 国家統計調査局（INEC）ウェブページ（www.




ンボラソ県を構成する 10 都市のうち 5 市で勝利し
ている。チンボラソ県のパチャクティック運動は，




⑹ 選挙法第 327 条第 3 項は，政党が連続する全国選
挙で有効票の 4％（国会議員 3 名，全市長の 8％，
市議会議員 1 名，区議会議員 10％に相当）を獲得
しない場合，CNE は 政党登録を抹消すると規定
する。
⑺ コミュニケーション法は 2013 年 6 月 25 日に発効
した。同法は 2008 年の新憲法のもとで 360 日以内
に可決しなければならない重要法案に位置づけら
れたものの，国会に提出されてから発効に至るま











約 740 項目からなり，約 300 項目の表現と中身の
見直しが行われ厳罰化が進んだ。同法案は官報に




田（エクアドル全体の 20％にあたる 8 億 4600 万
バレルの石油埋蔵量を持つ）を開発する代わりに，












1.4％にとどまったため，2013 年 8 月に大統領令 74
号により終了した。












同盟の党員向け文書（Documentos para los y las 









ブ ペ ー ジ（http://www.ricardopatino.com/）2014
年 8 月 31 日。




⒁ 世 論 調 査 CEDATOS 社 ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://
w w w . c e d a t o s . c o m . e c / d e t a l l e s _ n o t i c i a .
php?Id=136/）2014 年 8 月 31 日。
 同世論調査会社によれば，コレア大統領の支持率
は 2013 年 1 月以降 60％以上を維持している。
⒂ 国 家 同 盟 ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://www.
movimientoalianzapais.com.ec）2014 年 9 月 12 日。
⒃ 憲法第 269 条の規定により，地方分権化を促進す
る技術機関として，さまざまなレベルの政治アク
ターが参加する国家管轄審議会（Consejo Nacional 

















リカ・レポート』Vol.26, No.2, 3-14 ページ）。
勝田有美 ［2013］「エクアドル 2013 年総選挙および今
後の展望について」（『ラテンアメリカ・レポート』
Vol.30, No.1, 12-21 ページ）。
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